Erfahrungen mit Schulautonomie : das Beispiel der Freien Waldorfschulen by Götte, Wenzel M.
1955 1961 1968 1970 1971 1973 1975 1976 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Europa:
Armenien 1
Belgien 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 8 7 8 10 11 11 11 15 14 16 16 20 19 22 20 20 20 22 22 24 24
Bundesrepublik Deutschland 25 27 28 31 32 38 42 47 57 70 72 75 79 81 88 99 109 114 114 119 134 144 146 152 157 162 165 167 168 174 18
Dänemark 1 2 2 2 3 3 3 3 7 10 10 12 12 13 14 17 17 17 17 17 16 16 17 17 17 16 16 17 18 18 180
Estland 1 4 4 6 6 7 7 9 9 8 8
Finnland 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 7 9 9 11 12 14 14 15 15 16 18 18 18 17 17 20 20 21 21
Frankreich 1 3 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10 10 9 9 11 11 13 13 12 14 13
Georgien 1 1 1 1 1
Großbritannien 4 7 6 6 6 6 6 10 11 14 16 16 15 17 17 23 23 23 23 25 26 23 23 23 24 24 24 26 25 25 24
Irland 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Island 2 2
Italien 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 7 6 6 7 7 13 13 13 17 17 17 17
Kroatien 1 1 1 1 1 1 1 2
Lettland 2 4 4 5 5 5 5
Liechtenstein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Litauen 3 3 3
Luxemburg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moldavien 1 1 1 1 2
Niederlande 7 7 7 8 8 10 10 26 28 41 46 48 57 58 64 78 81 81 85 85 95 97 97 95 96 96 96 99 98 96
Norwegen 2 2 2 3 4 5 5 7 8 9 11 11 13 13 16 16 20 20 23 22 22 24 24 24 24 26 28 28 28 29
Österreich 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12
Polen 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Portugal 1 1 1 1 1 1
Rumänien 5 5 10 10 10 10 13
Russland 2 2 2 18 18 18 18 17 18
Schweden 1 3 3 3 3 3 4 8 9 10 11 11 12 12 15 17 19 19 23 22 23 24 24 26 24 33 39 38 39 40
Schweiz 5 6 6 8 7 10 10 17 23 24 24 25 26 27 28 28 31 31 32 33 36 36 39 38 37 36 36 37 37 38
Slowenien 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spanien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Tschechien 1 7 7 7 7 6 6 8 8
Ukraine 3 4 4 4
Ungarn 1 1 1 1 7 7 7 13 12 14 14 17
Europa gesamt: 33 57 61 66 74 81 91 102 149 181 207 221 233 256 267 303 332 358 357 383 398 430 445 473 491 514 541 567 576 589 604
Aussereuropäische Länder: 1955 1961 1968 1970 1971 1973 1975 1976 1978 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ägypten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Argentinien 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6
Australien 1 1 1 1 1 2 2 3 4 8 8 8 8 15 15 16 17 18 18 17 17 18 30 29 28 30 34 34 38 38
Brasilien 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 7 7 7 7 7 8 12 12 12 13
Chile 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Ecuador 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Indien 2 1 1 1 1
Israel 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Japan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Kanada 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 7 8 8 8 11 8 8 10 10 12 12 11 12 12 11 11 11 13 12
Kasachstan 1 1 1 1
Kenia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirgistan 1 1 1 1
Kolumbien 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1
Mexico 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4
Namibia 1 1
Nepal 1
Neuseeland 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9
Peru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Philippinen 1 1
Südafrika 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8 11 14 14 14 19
Uruguay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
USA 4 7 9 9 10 11 11 12 25 20 23 51 50 56 56 60 60 61 61 66 67 79 82 84 86 86 86 91 98 104 111
Aussereuropäische Länder gesamt: 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 17 0 18 21 0 22 0 23 24 0 41 0 41 52 81 83 91 98 102 108 106 107 120 126 146 152 164 168 166 172 191 198 215 231
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anzahl der Waldorfschulen
weltweit: 40 70 78 84 95 103 114 126 190 222 259 302 316 347 365 405 440 464 464 503 524 576 597 637 659 680 713 758 774 804 835
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